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Oktika Maulida Hikmah. Studi  Tentang Kualitas Pembelajaran Guru PKn 
Bersertifikasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Mojosongo 
Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dampak penguasaan 
kompetensi guru terhadap kualitas pembelajaran, (2) Untuk mengetahui 
permasalahan yang dihadapi guru PKn bersertifikasi dalam menciptakan kualitas 
pembelajaran, (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru PKn 
bersertifikasi dalam meningkatkan kompetensinya agar tercipta kualitas 
pembelajaran. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, 
observasi serta analisis dokumen. Guna memperoleh validitas data digunakan 
trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data menggunakan 
model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Pengumpulan 
Data, (2) Reduksi Data, (3) Sajian Data, (4) Pengambilan Kesimpulan. Prosedur 
penelitian yaitu sebagai berikut: (1) Persiapan, (2) Pengumpulan Data, (3) 
Analisis Data, (4) Penyusunan Laporan Penelitian. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) 
Penguasaan kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional 
oleh guru PKn bersertifikasi kurang berdampak pada kualitas pembelajaran hal 
tersebut dibuktikan dari hanya 1 indikator yang terlihat dari pembelajaran yang 
diselenggarakan oleh guru PKn bersertifikasi yaitu daya tarik pembelajaran, (2) 
Permasalahan yang dihadapi guru PKn bersertifikasi dalam menciptakan kualitas 
pembelajaran adalah guru belum mampu membuat RPP dengan benar dan masih 
terdapat peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran, (3) Upaya yang 
dilakukan guru PKn bersertifikasi dalam meningkatkan kompetensinya agar 
terciptakan kualitas pembelajaran adalah dengan mengikuti MGMP, mengikuti 
berbagai pelatihan yang berguna untuk menambah wawasan guru dan 









Oktika Maulida Hikmah. A STUDY ON LEARNING QUALITY OF 
CERTIFIED CIVIC EDUCATION TEACHERS IN JUNIOR HIGH 
SCHOOLS IN MOJOSONGO SUB DISTRICT OF BOYOLALI REGENCY IN 
THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. January 2016.  
 
The objectives of research were: (1) to find out the effect of certified Civic 
Education teachers’ competency mastery on learning quality, (2) to find out the 
problems the certified Civic Education teachers encountered in creating learning 
quality, and (3) to find out the attempt taken by certified Civic Education teachers 
to improve their competency in order to create learning quality.  
This study employed a qualitative research approach. This study was a 
descriptive qualitative research. The data source derived from informant, place, 
event, and document. The sampling technique used was purposive sampling. 
Techniques of collecting data used to obtain and to organize research data were 
interview, observation and document analysis. To validate data, data and method 
triangulations were used. Technique of analyzing data used was an interactive 
model of analysis encompassing: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data 
display, (4) conclusion drawing. Research procedure consisted of: (1) 
preparation, (2) data collection, (3) data analysis, and (4) research report 
writing.   
Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn. (1) The certified Civic Education teachers’ mastery of competencies 
including pedagogic, personality, social and professional affected slightly on the 
learning quality; it could be seen from only 1 indicator appearing in the learning 
conducted by Civic Education teachers, namely learning attraction. The problems 
the certified Civic Education teachers encountered in creating learning quality 
were that teachers had not been able to develop RPP correctly and some students 
were still less active in learning. (3) The attempts taken by certified Civic 
Education teachers in improving their competency in order to create learning 
quality were: to attend MGMP (Subject Teacher Discussion), to attend various 
training useful to increase teachers’ insight and to implement Classroom Action 
research. 
 





“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan 
aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”.  
(Bung Karno) 
 
“Apakah Kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita 
sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang 




“Jika orang lain bisa, saya juga bisa, mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika 
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